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国外 国内 学内 合計
依頼 265 3，603 1，004 4，872
受付 0 16，986 3，053 20，039

























身分、 寄贈者聯、』 ，慧繭響襲，繕 1覇版縫 愚版年
教授 岡田　章 ゲーム理論 有斐閣 1996
教授 服部良久 ドイツ中世の領邦と貴族 創文社 1998
教授 夫馬　進 使琉球録解題及び研究 文学部東洋史研究室 1998
教授 渡辺弘之 アグロフォレストリーハンドブック 国際農林業協力協会 1998
教授 上林彌彦 Advanced　Database　Research　and　De．World　Scientific1998
velopment　Series　No．8，No．9
教授 長尾　眞 Monographs　of　the　Center　for　South一Univ． f Hawaii　Press！998
east　Asian　Studies，　　Kyoto　　Univ．
English－language　series　no．20






教授 長尾　眞 BELALONG　a　tropical　rainforestThe　R yal　Geographical1994
Society
教授 長尾　眞 Seoul　National　University　Museum同左 1995
1997－1998
教授 長尾　眞 ソウル大学校博物館所蔵　韓国伝統絵画 ソウル大学校博物館 1993
教授 長尾　眞 発掘遺物都録 ソウル大学校博物館 1997
教授 長尾　眞 環太平洋諸国の興亡と相互依存 京都大学学術出版会 1998
教授 長尾　眞 語る身体の民族誌 京都大学学術出版会 1998
教授 長尾　眞 動力波をとらえる 京都大学学術出版会 1998
教授 安井邦夫 現代論理学 世界思想社 1995
教授 富岡　清 Asymmetric　Synthesis講談社 1998
教授 石原　潤 河南省登封市の市場経済化の地域変容 大学院文学研究科地理学 1998
教室
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巻頭言「ハイブリッド型図書館」の充実を
印刷文化と手稿一ヴァレリーにおけるくモノとしての書物＞
全学共通科目「情報探索入門」の試み一図書館の役割について
シリーズ「京都大学図書館巡り」序
OPACを使ってみませんか一利用の手引きシリーズ
京都大学附属図書館秋季展示会予告
図書館の動き
附属図書館利用統計（平成9年度）
教官寄贈図書一覧
蔵書統計（平成10年3月31日現在）
編集後記
???????
京都大学附属図書館館報「静脩」
　　Vol．35No，1（通巻127号）
発行　1998年9月30日
編　集　　静脩編集委員会
　　　（責任者：附属図書館事務部長）
発行者　　京都大学附属図書館
　　　　　　　京都市左京区吉田本町
　　　　　　　Te1．075－753－2613
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